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La C.M. et la Famille Vincentienne
par Benjamı´n Romo, C.M.
De´le´gue´ de la FV
10.VII.2004
Le ministe`re et le service de la Famille Vincentienne partent de
l’expe´rience meˆme de notre fondateur, qui non seulement a travaillé
toute sa vie avec les laı¨ques mais qui s’est aussi laisse´ e´vange´liser par
eux. Les Constitutions, quand elles nous parlent de la fin de la C.M.,
nous disent clairement que cette fin est atteinte quand ses membres
se reveˆtent de l’esprit de Je´sus-Christ, quand ils e´vange´lisent les pau-
vres, et quand ils aident les clercs et les laı¨ques dans leur formation
et les amènent a` une participation plus grande a` l’e´vange´lisation des
pauvres 1. La formation des laı¨ques à partir des Constitutions de 1980
est entre´e parmi les trois manie`res de re´aliser l’unique fin de la C.M.
Nous vivons notre vocation de missionnaires selon le style de saint
Vincent quand nous aidons les laı¨ques a` vivre leur propre vocation de
baptise´s au milieu du monde pour construire le Royaume de Dieu.
Le P. Robert Maloney, Supe´rieur Ge´ne´ral, cloˆturait l’Assemble´e
Ge´ne´rale de la Congre´gation de la Mission en 1998 par ces paroles :
Allez dites avec confiance aux confre`res que, avec les membres de notre
Famille nous pouvons eˆtre une force e´norme aux services des pauvres 2.
La Congre´gation de la Mission a beaucoup travaille´ durant ces six
dernie`res anne´es pour vivre cette mission. Aujourd’hui nous nous
arreˆtons pour e´valuer le travail re´alise´ et, en nous basant sur l’expe´-
rience, pour nous lancer probablement dans de nouvelles actions et
de nouveaux engagements en faveur de laı¨cat.
Ma pre´sentation comporte deux parties. Dans un premier temps
je vous propose quelques re´flexions sur la C.M. et la FV et je me cen-
tre surtout sur un regard vers le futur : que pouvons-nous continuer
de faire ? Dans un second temps je vous partage quelques-unes des
principales activite´s que nous avons re´alise´es avec la FV et quelque-
fois pour la FV.
1 Constitutions et Statuts Art. 1,3.
2 Dans Vincentiana 42 (1998) 401.
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1. Le chemin parcouru ces dernie`res anne´es
En 1994 le P. Maloney qui participait a` une rencontre de la FV a
eu l’intuition que les Filles de la Charite´, la Congre´gation de la Mis-
sion et de nombreuses associations vincentiennes présentes dans plus
de 130 pays dans le monde pourraient vivre avec une plus grande
fidelité leur vocation chretienne et vincentienne si elles unissaient
leurs e´nergies et leurs richesses charismatiques, rendant ainsi plus
efficace leur engagement pour l’e´vange´lisation des pauvres. Ce fut la`
« une intuition prophe´tique » qu’il a partagée avec tous les membres
de la FV ces dernières anne´es. Cette animation et cet e´lan ont permis
que dans de nombreux pays il y ait une plus grande connaissance et
une collaboration importante entre les diverses branches de la FV
pour la formation de leurs membres, pour le service et l’e´vange´lisa-
tion des pauvres. Cette « intuition » a e´te´ si de´cisive qu’elle a constitue´
le the`me de notre XXXIX AG en 1998 : La Famille Vincentienne dans
le monde et les de´fis de la mission au troisième millénaire. De´ja` aupa-
ravant mais surtout à partir de cette assemble´e un e´lan important a
e´te´ donne´ à ce ministe`re. Les confre`res ont e´te´ nombreux a` consacrer
une grande partie de leur temps pour cre´er, former et consolider les
associations vincentiennes de laı¨ques au service des pauvres avec un
enthousiasme re´nove´ et cre´ativite´. Les statistiques nous révèlent
qu’en 1997 il y avait 37 confre`res qui avaient comme premier mi-
niste`re la Famille Vincentienne et qu’au 1er janvier 2004, il y avait
59 confre`res avec un travail prioritaire dans ce ministe`re.
2. L’engagement d’un confre`re pour la Famille Vincentienne
internationale
En re´pondant a` la suggestion de l’AG de 1998, le Père Ge´ne´ral a
nomme´ un de´le´gue´ pour l’animation de la Famille Vincentienne
internationale. Depuis 1999 on a cre´e´ a` la Curie Ge´ne´rale un bureau
de la Famille Vincentienne. Là, je me suis consacre´ a` temps complet
a` l’animation, a` la formation et a` la coordination de quelques bran-
ches de la FV avec lesquelles nous gardons, en tant que Congre´ga-
tion, une collaboration plus e´troite. Parmi elles il y a : l’AIC, la SSVP,
l’AMM, la JMV et MISEVI. Il y a fondamentalement deux taˆches qui
ont rempli mon temps ces dernie`res anne´es :
2.1. Correspondance et formation
A` partir du bureau je re´ponds a` une volumineuse correspon-
dance qui provient des diffe´rentes associations de la FV de diffe´rents
pays. Cette correspondance augmente chaque jour. Cette communi-
cation cre´e des re´seaux et offre information, orientation, et anima-
tion aux personnes et aux groupes vincentiens. Le P. Orlando Esco-
bar, directeur de Nuntia et Vincentiana, est venu nous aider pour eˆtre
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a` jour avec ce travail de correspondance. Depuis deux ans, une des
secre´taires de la Curie Ge´ne´rale offre sa collaboration deux heures
par jour au bureau consacrant ce temps surtout a` l’organisation des
archives et de la correspondance. Une bonne partie du temps passe´
au bureau je le consacre aussi à travailler sur des mate´riaux de for-
mation pour les associations. J’ai consacre´ d’autres moments a` la
formation des participants du CIF ou des associations et de Congre´-
gations qui, d’une manie`re sporadique, nous ont demande´ un accom-
pagment pour la formation spirituellé vincentienne. J’ai aussi dédié
une bonne partie de mon temps à la collaboration des préparations
des rencontres internationales. Chaque trimestre je pre´pare aussi et
je présente au Conseil Ge´neral un rapport des activite´s et le pro-
gramme des trois mois à venir.
2.2. Visites d’animation aux Associations de la Famille
Vincentienne dans diffe´rents pays
A` partir de mon bureau je pre´pare aussi et j’effectue les visites
aux associations de la FV dans differents pays. Cette activite´ a e´te´
utile pour ces pays car elle a favorise´ l’accroissement, la formation
spirituelle et la coordination des differentes branches de la famille.
Pendant ces cinq dernie`res anne´es j’ai visite´ la FV de 35 pays de
4 continents. Pour renforcer ce travail il nous a paru opportun de
visiter deux fois 11 pays. J’exprime ma profonde gratitude aux coor-
dinations nationales de la FV dans ces pays pour l’invitation qu’ils
m’ont adressée pour que je puisse les visiter. Je remercie e´galement
les Visiteurs qui ont appuye´ et favorise´ ces rencontres ainsi que les
Visitatrices des Filles de la Charite´ et les sœurs des provinces pour
leur courageuse collaboration. Ces visites sont une re´ponse aux invi-
tations qui sont arrive´es soit au Père Ge´ne´ral, soit a` moi-meˆme
comme de´le´gue´, et qui sont pre´sente´es par la coordination vincen-
tienne d’un pays, par le Visiteur, par la Visitatrice ou une branche en
particulier.
Les limites. Je reconnais que, à cause de mes limites linguisti-
ques, et aussi par manque de temps, j’ai moins accompagne´ les pays
de langue anglaise. Je crois qu’ un travail plus important avec ces
pays est à accomplir pour les prochaines anne´es. D’autre part, le fait
de n’avoir pas une connaissance suffisante des langues m’a limite´
dans la communication avec les personnes et les associations au
niveau national, dans diffe´rents pays. Nous rappelons qu’il y a plus
de 130 pays ou` la famille Vincentienne est pre´sente.
Ce travail d’animation et de collaboration avec les associations
de la Famille Vincentienne, je l’ai ve´cu en e´troite communication
avec le Supe´rieur Ge´ne´ral dont j’ai rec¸u appui et beaucoup d’orienta-
tions. Je le remercie ainsi que tout son Conseil pour cette opportunite´
qui m’a e´te´ donne´e de servir les laı¨ques a` cette e´tape de ma vie.
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Durant ces anne´es, j’ai eu aussi la graˆce de travailler au coude a`
coude avec les leaders laı¨ques de la Famille Vincentienne internatio-
nale. En ve´rite´, je peux dire que ma collaboration avec eux a e´te´
facile pour moi, quoi que je doive reconnaıˆtre humblement que sou-
vent par manque de temps je ne suis pas arrive´ a` offrir toute la col-
laboration qu’ils m’ont demande´e et qu’a` cette collaboration, parfois,
il a manque´ qualite´ et profondeur.
3. Les principales activite´s de la C.M. en collaboration avec la
Famille Vincentienne depuis ces six dernie`res anne´es
3.1. Cinq anne´es marque´es par de grands e´ve`nements
1999 - Fondation du Secre´tariat International de la JMV. A`
Madrid a e´te´ cre´e´ un espace pour le fonctionnement du Secre´tariat
International de la JMV. Il consiste en un bureau et un logement
pour les be´ne´voles de la JMV qui, venant de diffe´rents pays, s’enga-
gent a` preˆter divers services pour l’Association pendant trois ans. On
a organise´ un Conseil international provisoire et on a travaillé inten-
se´ment pour animer l’Association dans diffe´rents pays et pour la pre´-
paration de la premie`re Assemble´e ge´ne´rale de l’Association. Au
cours de cette année là et jusqu’à la moitie´ de l’année suivante, de
nombreux pays ont élaboré leurs statuts nationaux.
2000 - Premie`re Assemble´e de la JMV et rencontre de la Jeu-
nesse Mariale Vincentienne. Pendant les premiers mois de l’anne´e
se re´alise un travail important d’organisation de la premie`re Assem-
ble´e ge´ne´rale de l’Association suivi d’une rencontre de la Jeunesse
Vincentienne dans le cadre des XVe Journe´es Mondiales de la Jeu-
nesse et de l’anne´e jubilaire. Cet e´ve`nement a lieu ici, a` Rome.
L’assemble´e proce´de a` l’e´lection du premier conseil international. Et
un Document Final donne aux Associations nationales les lignes
d’action à suivre pour les cinq prochaines anne´es. La rencontre de la
Jeunesse Mariale Vincentienne re´unit 1 800 jeunes des diffe´rentes
Associations vincentiennes, venues de 52 pays, et qui dans une
ambiance de feˆte rec¸oivent des e´le´ments de formation vincentienne et
ensemble proclament leur foi en Je´sus Christ qui les appelle a` le ser-
vir dans les pauvres a` la manie`re de saint Vincent. Les Journe´es Mon-
diales de la Jeunesse deviennent, a` partir de ce moment, la rencontre
oblige´e et le moment de se revoir pour les jeunes vincentiens du
monde entier.
2001 - Assemble´e constitutive de MISEVI. En janvier 2001 a`
Madrid, a e´te´ mise en place l’Assemble´e constitutive d’une nouvelle
branche, la plus jeune et la plus petite, de l’arbre vincentien : les mis-
sionnaires laı¨ques vincentiens (MISEVI). C’est la seconde intuition
prophe´tique du P. Maloney : il est possible de vivre la vocation mis-
sionnaire ad gentes comme laı¨ques a` partir du charisme vincentien.
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Il faut leur offrir la possibilite´ de participer « ad tempus », d’une
manie`re stable et organise´e, dans les missions ad gentes confie´es a` la
C.M. et aux Filles de la Charite´.
2001 - Premie`re rencontre internationale des Responsables
de l’Association de la Me´daille Miraculeuse. Convoque´s par le
Supe´rieur Ge´ne´ral par le biais des Visiteurs et des Visitatrices, et
avec le the`me : « AMM : Une nouvelle image pour un nouveau mil-
le´naire », se sont re´unis a` Rome 72 participants (Lazaristes, Filles
de la charite´ et laı¨ques) appartenant aux Associations. Son objectif :
« Re´fle´chir ensemble sur les messages des apparitions de la rue du
Bac et sur la manie`re d’organiser la formation, l’apostolat, la diffu-
sion et les ressources e´conomiques de l’Association ». Comme fruit de
la rencontre les participants e´laborent un Document Final qui indi-
que les directives a` suivre pour le renforcement et la diffusion de
l’AMM dans les diffe´rents pays. Cette rencontre, dans son Document
Final, a demande´ la cre´ation d’un Conseil de Coordination Interna-
tionale de l’AMM. Quelques mois apre`s, le Supe´rieur Ge´ne´ral l’a
constitue´.
2002 - Mois vincentien a` Paris pour les conseillers de la
Famille Vincentienne. Au mois de juillet, a` la Maison Me`re des
Filles de la Charite´, se sont rencontre´s 110 missionnaires vincentiens
et Filles de la Charite´ venus de 28 pays pour une rencontre de for-
mation permanente de trois semaines et qui avait pour objectif
d’offrir un meilleur service d’accompagnement aux groupes laı¨ques
de la Famille Vincentienne. La revue Vincentiana a repris dans un
nume´ro spe´cial toute la richesse de ce qui a e´te´ expose´. Ce fut la
premie`re expe´rience de ce type au niveau international. Expe´rience
qui est appele´e a` se renouveler et a` se multiplier.
2003 - Rencontre internationale des Missionnaires Laı¨ques
Vincentiens (MISEVI). Pendant le mois d’aouˆt a` Mexico, se sont
rencontre´s 78 participants membres de la Famille Vincentienne. Ce
sont en majorite´ des laı¨cs qui s’inte´ressent a` l’Association MISEVI.
Ils viennent de 26 pays en vue de : chercher des moyens, des che-
mins à prendre pour encourager l’e´tablissement de MISEVI dans leur
pays. Cette rencontre a laisse´ comme fruit un mate´riel important
pour l’information et la formation. Ce mate´riel vient d’eˆtre publie´ en
espagnol par les E´ditions « La Milagrosa » avec un Document Final
qui indique des engagements pour cette Association dans les anne´es
a` venir.
3.2. Dix rencontres des responsables de la Famille Vincentienne
internationale
La famille vincentienne a` travers ses responsables internatio-
naux, a parcouru un chemin de rencontres qui ont e´te´ des moments
cle´s pour partager una visée commune et pour organiser des projets
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communs. Ce fut a` Paris, le 2 juin 1995 que, pour la premie`re fois, se
sont rencontre´es 4 des principales branches : AIC, C.M., FdlC, SSVP.
Au de´but de chaque anne´e et pendant trois jours de telles rencontres
ont été régulièrement organisées. A` partir de ces rencontres la con-
naissance mutuelle s’est intensifie´e et, la JMV, MISEVI, RSVP se sont
incorpore´s. Au cours de cette rencontre annuelle on a ve´cu des
moments de prie`re, de re´flexion, et d’e´tudes du proble`me de la pau-
vrete´ dans le monde. A` partir de ces rencontres on a assume´ aussi
des engagements communs et on a organise´ des actions en faveur
de la Famille Vincentienne et des pauvres. Voici quelques actions
concre`tes :
• Pre´paration d’un bulletin avec la pre´sentation des bran-
ches de la Famille Vincentienne, publie´ dans Vincentiana à
la rubrique Dossier ;
• E´laboration d’un manifeste : au nom des pauvres, a` travers
lequel la Famille Vincentienne a fait entendre sa voix dans
le cadre du Jubile´ de l’anne´e 2000 ;
• De´cision d’un jour de prie`re en commun de la Famille Vin-
centienne ;
• Mois vincentien pour les Conseillers et Conseillères de la
Famille Vincentienne ;
• Appui mutuel pour des situations d’urgences et de catas-
trophe ;
• Appui pour des projets en collaboration de la part de dif-
fe´rentes branches de la Famille Vincentienne ;
• Re´daction d’une prie`re commune de la Famille Vincen-
tienne ;
• Projet « Mondialisation de la Charite´ : Lutte contre la
faim » ;
• Campagne d’action politique contre la malaria ;
3.3. Sur la formation des membres des Associations
Les laı¨cs vincentiens demandent que nous leur offrions une for-
mation. C’est leur demande la plus claire et la plus urgente. Des avan-
ce´es nombreuses et tre`s positives ont e´te´ faites :
• organisations de se´minaires de formation vincentienne
dont les the`mes spe´cifiques sont centre´s sur la spiritualite´
et l’action vincentiennes ;
• e´tablissement d’e´coles de formation vincentienne et re´ali-
sation de se´minaires sur la Doctrine Sociale de l’E´glise et
sur d’autres the`mes ;
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• lancement d’initiatives conjointes de formation vincen-
tienne, rencontres de formation au niveau national ou
re´gional, formation spe´ciale pour les Responsables laı¨cs ;
• augmentation de mate´riaux de formation et d’information
propres a` chaque Association qui sont aussi partage´s avec
d’autres branches ;
• la page WEB de la Famille Vincentienne est devenue un
instrument de formation et d’information pour les confre`-
res et aussi un espace de rencontre dans la formation des
membres de la Famille Vincentienne. Aujourd’hui beau-
coup de branches ont e´labore´ leur propre site Internet ;
• e´laboration de plusieurs mate´riaux pour les diverses bran-
ches : document pour les accompagnateurs d’AIC, roˆle et
responsabilite´s des Conseillers des JMV, etc.
On a e´crit beaucoup de documents, de livres, de feuilles, de
revues et d’articles pour favoriser la formation des membres des dif-
fe´rentes Associations de la Famille vincentienne. Aujourd’hui nous
pouvons dire que chaque Association posse`de des mate´riaux propres
et utiles au moment de s’e´tablir dans les diffe´rents lieux, qu’ils sont
valables pour offrir une formation spirituelle vincentienne et qui les
forment suffisamment pour un apostolat parmi les pauvres.
3.4. Que s’est-il fait sur le plan de la collaboration ?
La collaboration entre les diverses branches de la Famille Vin-
centienne est aujourd’hui une re´alite´. La connaissance mutuelle et la
formation en commun ont favorise´ amplement la re´alisation de pro-
jets communs d’e´vange´lisation et de services des pauvres. Je cite seu-
lement, comme exemple, les donne´es suivantes :
• on a cre´é de nombreux espaces de re´flexion et d’e´tude, en
lien avec diffe´rentes pauvrete´s des pays, dans le but de
chercher des solutions communes qui soient pratiques et
effectives ;
• dans de nombreux pays on a e´tabli la Coordination natio-
nale de la Famille Vincentienne ;
• plus de 160 projets concrets sont arrive´s au bureau de la
Famille Vincentienne comme re´ponses a` la campagne :
« Mondialisation de la Charite´ : lutte contre la faim ». Par-
mi ces projets, plus de 100 ont e´te´ re´alise´s graˆce à une col-
laboration entre les diffe´rentes branches de la Famille Vin-
centienne ;
• on avance lentement en ce qui concerne le projet d’action
politique contre la malaria.
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3.5. Le charisme vincentien et la jeunesse
Si nous preˆtons attention au chemin de la Famille Vincentienne
durant les dernie`res anne´es, nous pourrons constater que le charisme
a e´te´ promu chez les jeunes.
Dans son allocution finale aux membres de l’Assemble´e en 1998,
le P. Ge´ne´ral les a encouragés a` travailler avec les jeunes. Il s’expri-
mait dans ces termes : Les futurs serviteurs des pauvres ce sont les
jeunes. Ils sont les e´vange´lisateurs du troisie`me mille´naire. Ce sont eux
qui visiteront les pauvres dans leurs maisons, qui re´aliseront des pro-
jets pratiques et concrets de promotion humaine inte´grale pour les
de´munis. Ce sont eux qui enseigneront a` lire et a` e´crire. Ce sont eux qui
combattront les causes de la pauvrete´ 3.
Dans la Famille Vincentienne, il existe une conviction tre`s claire,
celle d’eˆtre appele´s a` partager le charisme vincentien, spe´cialement
parmi les jeunes ge´ne´rations. Pour cela, dans la dernie`re re´union
internationale des responsables, on a de´cide´ de de´clarer l’anne´e 2004-
2005, l’anne´e de la jeunesse vincentienne. La jeunesse est un secteur
qui demande spe´cialement notre attention en tant que Famille Vin-
centienne et, pourquoi pas, un engagement explicite en tant que
Congre´gation.
4. Le chemin qui reste a` parcourir : Que pouvons-nous faire
encore ?
En essayant d’envisager le futur, on pourrait dire que nous som-
mes au de´but d’un chemin. Si vous me permettez de penser a` voix
haute, je vous partage quelques avance´es que nous pourrions re´aliser
pour consolider dans la Famille Vincentienne un laı¨cat adulte et muˆr,
en chemin vers la saintete´, a` partir du service des pauvres.
4.1. Sur la formation
Il me semble fondamental d’intensifier la formation. Elle est la
base de tout, c’est elle qui nous forme pour donner une re´ponse effi-
cace au besoin des pauvres. La formation conduit les laı¨cs a` consoli-
der leur propre identite´. Le laı¨c vincentien a une identite´ de´finie, un
charisme propre qui plonge ses racines dans les fondateurs et qui se
manifeste dans le ici et maintenant de notre histoire. Il est d’une
importance vitale de rede´couvrir et d’approfondir cette identite´ pour
savoir trouver notre propre place dans le monde, dans l’E´glise, et a`
l’inte´rieur meˆme de la Famille Vincentienne. Notre travail de mis-
sionnaire qui chemine avec les laı¨cs de la Famille Vincentienne me
3 Dans Vincentiana 42 (1998) 401.
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paraıˆt eˆtre celui de favoriser dans le laı¨cat la de´couverte et l’exercice
de cette identite´ vincentienne et le sens de l’appartenance a` ce cha-
risme a` partir d’une association concre`te. Le laı¨cat vincentien ainsi
que la C.M. a besoin d’assumer une identite´ et de s’engager dans une
mission.
4.2. Sur la spiritualite´ vincentienne des laı¨cs
Notre laı¨cat vincentien a grandi, en grande partie, a` l’ombre de la
spiritualite´ vincentienne de´veloppe´e par les personnes consacre´es qui
vivent le charisme. Je crois fermement qu’il faut favoriser l’e´tude et la
re´flexion sur la spiritualite´ vincentienne des laı¨cs, faite par les laı¨cs
eux-meˆmes. Un reˆve serait de voir beaucoup plus de publications,
concernant l’esprit vincentien, e´labore´es par les laı¨cs et pour les laı¨cs
eux-meˆmes. Des publications qui manifestent ce que signifie vivre le
charisme vincentien dans le monde d’aujourd’hui. Notre laı¨cat vin-
centien se compose de personnes tre`s courageuses, capables d’entre-
prendre ces taˆches. Il nous revient de les encourager a` entreprendre
le chemin.
4.3. Sur la collaboration
Il nous faut apprendre a` travailler de fac¸on plus organise´e, en
collaboration et avec des projets concrets et effectifs. L’engagement
d’aujourd’hui pour la justice et la charite´ de la part du chre´tien et,
bien suˆr, de la Famille Vincentienne devient urgent ! Mais ce travail,
il faut l’organiser et l’effectuer ensemble. Les participants de la der-
nie`re Assemble´e Ge´ne´rale disaient que : Comme membres de la Con-
gre´gation de la Mission, nous reconnaissons la ne´cessite´ d’un change-
ment de cœur, dans le but de collaborer ge´ne´reusement avec les autres
membres de la Famille Vincentienne et nous reconnaissons la capacite´
et les dons des autres pour travailler a` l’extension du Royaume de
Dieu 4. Aujourd’hui, cette affirmation est toujours valable et nous
avons toujours besoin d’un changement de mentalite´ pour eˆtre des
collaborateurs et des fre`res et non pas « des chefs » ou des « maıˆtres ».
4.4. Sur l’accompagnement
Il faut preˆter une plus grande attention a` l’accompagnement des
laı¨cs, leur offrir un accompagnement de qualite´. Cela demande dans
chaque Province du personnel qui soit suffisamment engage´ pour
cela. Aujourd’hui, les laı¨cs nous demandent un style nouveau d’ac-
compagnement : qu’il soit fonde´ sur l’eccle´siologie de Vatican II, c’est
4 XXXIX Assemble´e Ge´ne´rale de la Congre´gation de la Mission, Docu-
ment final III, 1 : dans Vincentiana 42 (1998) 392.
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a` dire un accompagnement de communion et de participation. Nous
sommes appele´s a` promouvoir la responsabilite´ et le roˆle premier des
laı¨cs de fac¸on a` ce qu’ils soient ferments du Royaume dans l’e´glise et
dans le monde. Il est ne´cessaire aussi d’incorporer ces meˆmes laı¨cs
dans le ministe`re d’accompagnement. Aujourd’hui, les associations
peuvent s’appuyer sur des membres bien pre´pare´s et donc capables
d’accompagner au niveau spirituel et au niveau de la formation
d’autres groupes de laı¨cs vincentiens. L’accompagnement des groupes
n’est pas un ministe`re exclusif de la hiérarchie.
4.5. Sur l’animation
Il est ne´cessaire de continuer les efforts pour la cre´ation de la
commission coordinatrice nationale ou re´gionale de la Famille Vin-
centienne. L’expe´rience de ces dernie`res anne´es nous prouve que c’est
dans les Provinces, dans les pays, dans les re´gions ou dioce`ses ou` se
trouve une coordination des diffe´rentes branches de la Famille Vin-
centienne que les projets de formation vincentienne et de service des
pauvres marchent le mieux. Serait-il possible que cette coordination
existe dans tous les pays ou` nous sommes pre´sents ? Actuellement,
elle existe dans 38 pays, et je suis convaincu que nous pouvons faire
plus pour organiser cette commission.
4.6. Sur la jeunesse
Il faudrait que le charisme vincentien soit partage´ toujours plus
avec les jeunes. Le charisme vincentien est urgent dans le monde
d’aujourd’hui. Il nous revient de le vivre radicalement et c’est notre
travail de le partager avec d’autres. Le travail avec les laı¨cs de la
Famille Vincentienne continue a` eˆtre une priorite´ de nos ministe`res.
Partager notre charisme, spe´cialement avec les jeunes, est aujourd’hui
une urgence pour nos Provinces. Les responsables internationaux de
la Famille Vincentienne nous ont dit cette anne´e : nous pressons tous
les membres de nos diffe´rentes branches de sortir a` la rencontre des jeu-
nes et de partager avec eux, simplement et ouvertement le charisme de
Saint Vincent. Ce charisme est tre`s attrayant, valable, concret et effectif.
* * *
Je conclus ces re´flexions en vous disant que c’est a` nous, les vin-
centiens du XXIe`me sie`cle que Je´sus-Christ fait la meˆme invitation
qu’au Samaritain : Va et fais de meˆme 5. Va, et fais ton expe´rience de
5 Lc 10,39. Lettre du 25.05.04 de la Famille Vincentienne pour la pre´pa-
ration du « Jour de prie`re en commun », en la feˆte de Saint Vincent 2004, dans
Vincentiana 48 (2004) 129-139.
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Dieu a` partir du service des pauvres. Va et fais que d’autres dans le
monde et dans l’E´glise fasse de leur vie une constante rencontre de
Je´sus-Christ dans le service des pauvres. Va et partage avec les laı¨cs
le tre´sor du charisme que le Seigneur t’a offert. Va et apprends des
laı¨cs a` eˆtre un e´vange´lisateur des pauvres authentique.
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